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становится, таким образом, инвестором и имеет право на часть прибыли предприятия. В  ре­
зультате государственный бюджет может получить значительно больше, чем просто сумму 
кредита с процентами.
Таким образом, освоение подобных механизмов хозяйствования и их широкое вне­
дрение в хозяйственную практику предприятиями России и Украины позволит не только 
устранить инвестиционный голод, повысить рентабельность внутреннего производства и на­
полнение государственных бюджетов, но и создаст предпосылки для снижения цен на отече­
ственную продукцию и выхода на международные рынки.
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Международное экономическое сотрудничество это объективный процесс развития 
многообразных экономических и научно-технических связей между отдельными странами, 
группами стран, построенный на принципах независимости, равноправия и взаимной выгоды 
сторон [1, с. 35]. Основой процесса является углубление международного разделения труда. 
Международное экономическое сотрудничество включает внешнюю торговлю, кредитные 
отношения, кооперирование и сотрудничество стран в области освоения природных ресур­
сов, компенсационные сделки, а также широкое научно-техническое сотрудничество (рис.).
Рис. Основные формы международного экономического сотрудничества
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Однако, как правило, экономические связи многих стран, хозяйствующих субъектов 
ориентированы прежде всего на соседние государства и регионы. Актуальность исследова­
ния перспектив росснйско-украинского экономического сотрудничества на уровне отдель­
ных регионов возрастает в условиях усиления роли региональных органов управления в 
осуществлении социально-экономической политики на местах, начиная с разработки ком­
плексных программ развития регионов и завершая решением оперативных вопросов текущей 
деятельности.
Развитие взаимовыгодных экономических связей между Россией и Украиной имеет 
объективные предпосылки. Тесная взаимосвязь между странами обоснована их географиче­
ским положением, общей историей и множеством других факторов, определивших духовное 
родство, глубокие традиции, отвечающих коренным интересам как одной, так и другой стра­
ны. В  этих странах имеется высокий научно-производственный потенциал, работоспособные 
и высокообразованные трудовые ресурсы.
Приоритетность и особенности экономического сотрудничества между Россией и Ук ­
раиной обусловлены многими факторами, в том числе, сформировавшимися в рамках едино­
го народнохозяйственного комплекса СССР и унаследованными от него экономическими 
взаимосвязями, нацеленностью стран на реформирование экономик.
Многие изменения в динамике и структуре российско-украинской торговли, в том 
числе и с участием Белгородской области, можно объяснить изменением потребительских 
цен. Так, в Российской Федерации происходит планомерное снижение темпов роста цен с 
20.8% в 2000 году до 9,0 % в 2007 году. Однако, по прогнозам Международного валютного 
фонда ожидался больший рост цен.
В  последние годы между Россией и Украиной в области миграции трудовых ресурсов 
происходят существенные изменения. Если ранее экономические преимущества России по 
сравнению с другими странами СНГ «притягивали» иммигрантов, то в настоящее время эко­
номика основных стран-доноров - Украины, Казахстана, а также ряда других государств 
СНГ и Балтии стабилизировалась и устойчиво развивается. Постепенное улучшение соци­
ально-политических условий привело к снижению притока мигрантов из СН Г в Россию. Од­
нако можно ожидать, что усиление кризиса в странах СНГ, и в том числе и на Украине, при­
ведет в обозримом будущем к росту иммиграционного притока в Россию из этих государств 
[3, с.44].
В  целом анализ российско-украинских экономических отношений показал, что Ук ­
раина является пятым по величине торговым партнером России после Германии, Нидерлан­
дов, Италии. Китая и первым в СНГ, опережая даже Республику Беларусь.
Для определения условий развития торгово-экономических отношеннй приграничных 
регионов России, в т.ч. и Белгородской области с Украиной, важно отметить особенности 
взаимных поставок товаров между странами в целом. Так, из России в Украину в основном 
экспортируется продукция топливно-энергетического комплекса, машины и оборудование, 
продукция химической и целлюлозно-бумажной промышленности. В  то же время ведущими 
статьями в импорте России являются машиностроительная продукция, черные и цветные ме­
таллы. продовольственные товары [4. с.77]. Примечательно, что существенную роль для эко­
номик обеих стран играют поставки продукции по кооперации. В кооперационных поставках 
участвуют свыше 300 предприятий с обеих сторон. Поставки в 2010 году осуществлялись по 
1250 позициям из Украины в Российскую Федерацию и по 1780 позициям из Российской Ф е ­
дерации в Украину. В  кооперационных поставках участвуют в основном предприятия маши­
ностроения, оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, химической промышлен­
ности, черной металлургии и легкой промышленности. Около 90% взаимных поставок по 
кооперации приходится на промышленно развитые восточные регионы Украины.
Внешнеэкономическая деятельность является важным сектором экономики Белгород­
ской области: отношение объемов экспорта и импорта к валовому региональному продукту 
достигает 76 %. В  сферу внешнеэкономической деятельности было вовлечено 1054 участни­
ка, осуществлявших торговые операции с 68 странами мира [6, с.34]. Однако Украина, по- 
прежнему, является ведущим партнером Белгородской области.
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Таким образом, исследование предпосылок российско-украинского экономического 
сотрудничества, анализ торговых и инвестиционных отношений между странами, выявление 
перспектив экономической интеграции позволяют сделать вывод о значительном потенциале 
и возможностях взаимовыгодного сотрудничества.
В  заключение хотелось бы отметить, что многие начинания администраций пригра­
ничных областей не находят своего развития исключительно по политическим причинам. И 
до тех пор. пока политический фактор будет являться основным в отношениях между стра­
нами. будут расти «упущенные возможности» от сотрудничества в сфере экономики, инно­
вации, образования, культуры и т.д.
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Проблемы и перспективы развития российско-украинских отношений имеют поисти- 
не судьбоносное значение как для России, так и для Украины. Не удивительно, что содержа­
ние и направленность двусторонних отношений вызывает пристальный интерес со стороны 
политиков, ученых, широких кругов общественности в обеих странах. Явную заинтересо­
ванность и неявное, но весьма деятельное участие в развитии российско-украинских отно­
шении проявляют и западные страны, поскольку характер и направленность этих отношений 
во многом определяют и, несомненно, будут определять в дальнейшем геополитическую 
композицию мира, а. следовательно, -  и геостратегические интересы ведущих держав и их 
союзников. Ответственные политики, ученые и в России, и в Украине последовательно от­
стаивают идею сближения двух братских стран с перспективой новой российско-украинской 
интеграции на принципах подлинного равноправия, взаимовыгодного сотрудничества и 
взаимопомощи.
Безусловно, позитивным фактором развития российско-украинского диалога является 
нынешняя интенсификация политических контактов, достижение договоренностей по прин­
ципиальным вопросам экономического сотрудничества, связанным с поставкой в Украину 
российских энергоносителей, участия российского капитала в приватизации стратегически 
важных для Украины промышленных объектов. Эти и другие проблемы российско- 
украинских отношений активно обсуждаются на уровне политического руководства, в кру­
гах общественности, в средствах массовой информации. Однако, в силу многих объективных 
и субъективных обстоятельств фундаментальных, системных разработок, касающихся со­
временных проблем и перспектив развития российско-украинских отношений, и в России, и
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